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I^RgPEO COBCBgTADI 
O F I C I A L 
E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
l ^ l l l l l l f ación-~ Intervención de Fondos 
de la Diputación provincial. ^Teléfono 1700. 
ifrenla de la Dlpotaclón proTlncial.—Tel. 1916. 
Miércoles 20 de Agosto de 1947 
Min. 185 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
iiiíriilfliireráslal 
GoUerao Civil 
i la pforácia ie LeÉ 
C I R C U L A R 
Habiéndose dado reiterados casos 
en que algunos cazadores, al realizar 
el ejercicio de la caza no respetan 
las disposiciones de la Ley y se de-
dican a matar especies cuya caza 
está prohibida por hallarse en época 
de veda, o rdéno a los Alcaldes de 
esta Provincia, Guardia Civi l y de 
más Autoridades dependientes de la 
mía, que vigilen el cumplimiento de 
las disposiciones de la Ley de Caza, 
y de sorprender infracciones en las 
que se cacen o transporten piezas 
cuya especie esté en veda, sin perjui-
cio de rienunciar a los infractores a 
la Autoridad Judicial , para la exac-
ción de las responsabilidades a que 
hubiere lugar, proCericíán a la de-
unción de éstos, a disposición de 
Autoridad. -
.Lo que se hace públ ico para cono 
Amiento y cumplimiento. 
, rLeón, 18 de Agosto r'e 1947. v 
2754 El Gobernador civil . , 
Carlos Arias Navarro 
Nsaria General de Abasíeciinieníos 
y Transoortes 
DELEGACION DE L E O N 
CIRCULAR NUMERO 67 
encioyainiento para cartillas inscritas 
capital, correspondiente a las 
. semanas M y 35. 
tí tffriÍT del día 18 de Agbsto y has-
Sede i ^ ^ mísuio, podrá retirar-
mar: 08 Establecimientos de ultra-
^HasT en ^ue &e en-uentran ins 
<lel2o s Colecciones de Cupones 
raci0n ^^estre del a ñ o en curso, el 
^ojas ^ l e n t o correspondiente a las 
H y 3-ae cupones de las semanas 
El raciona miento de m e n c i ó n , 
cons tará de los siguientes a r t í cu los : 
a) Personal adulto. 
Ración por cartil la. 
ACEITE.—1/2 l i t ro. - Precio de 
venta, 6 00 pesetas l i t ro . — Importe 
de la ración, 3,00 pesetas .—Cupón 
n ú m e r o I I de la 34 y 35 semanas. 
A Z U C A R . - 200 gramos. - Precio 
de venta, 6,00 pesetas k i l o ^ I m p o r t e 
de la rac ión , 1,20 pesetas, —Cupón 
n ú m . I V de la 34 y 35 semana. 
ARROZ.—250 gramos.—Precio d é 
venta, 2,80 pesetas kilo.—Importe de 
la rac ión, 0,70 pesetas ,—Cupón nú-
mero I I I de la 34 semana. 
GARBANZOS. — 100 gramos.— 
Prépio j i e y en ta, 5,50 pesetas k i l o . — 
Importe de la rac ión , 0,55 pesetas.— 
Cupón n.0 I I I de la 35 semana. 
JABON.—200 gramos.-Precio de 
venta, 5,00 pesetas k i lo —Importe de 
la rac ión , 1,00 pesetas.— Cupón nú-
mero V de la 34 y 35 semanas. 
CAFE. —100 gramos. — Precio de 
venta 35,50 pís.kilo. — Importe^de la 
rac ión 3,55 p t a s .—Cupón n ú m . V I 
de la 34 y 35 semanas. 
MANTEQUILLA.—200 gramos.— 
Precio de venta, 34,00 pesetas k i l o -
Importe de la rac ión, 6,80 pesetas.— 
Cupón n ú m . 58 de Varios, 
La mantequilla podra retirarse de 
los siguientes establecimientos: Del-
fina Torneros, Lancia, n ú m e r o 1; 
Cipriano Diez, O r d o ñ o 11, n ú m e r o 9; 
José García Lorenzana, Avenida del 
General Sanjurjo, n ú m e r o 2; Manuel 
García Lorenzana, Suero de Quiño-
nes, n ú m e r o 5; Maximino Arias, Fe-
derico Echeva r r í a , n ú m e r o 2; Victo-
rino García, Plaza de San Claudio, 
«El Progreso» y viuda de G. Mart ín 
Granizo, Avenida de Roma, n ú m . 1. 
b) Personal in fan i i l . 
Rac ión por cart i l laí 
ACEITE.—1/2 l i t r o . - Precio de 
venta, 6,00 pesetas litro.—Importe de 
la rac ión , 3,00 pesetas .—Cupón n.0 I I 
de la 34 y 35 semana. 
AZUCAR,— 300 gramos. — Precio 
de venta, 6,00 pesetas kilo.—Importe 
de la r ac ión , 1,80 pesetas. Cupón nú-
mero IV de la 34 y 35 semana. 
ARROZ. —250 gramos—Precio de 
venta 2,80 pesetas kilo,—Importe de 
la rac ión , 0,70 pesetas.^—Cupón nú-
mero I I I de la 34 y 35 semanas. 
JABON. -200 gramos.— Precio de 
venta 5,00 ptas. ki lo.—Importe de la 
r ac ión 1,00 pesetas,^—Cupón n ú m e r o 
V de la 34 y 35 semana. 
L E C H E CONDENSAD A. —5 bo-
tes.—Precio de venta 5,20 pesetas 
bote,—Importe'de la r ac ión 26,00 pe-
setas. — Cupón n ú m . V I de la 34 
y 35 semana, 
HARINA I N F A N T I L . - 2 kilos.— 
Precio de venta, 2,00 pesetas k i lo .— 
Importe de la la rac ión , 4,00 pese-
tas.—Cupón n ú m e r o I de la 34 y 
35 semanas. * 
Los ar t ículos Leche Condensada y 
Harina en el suministro in fan t i l 
s e r á n suministrados ú n i c a m e n t e 
para aquellas cartillas que se en-
cuentren inscritas a electos de estos 
ar t ículos en sus t i tución de azúca r o 
pan respectivamente. 
Los cupones correspondientes a los 
a r t ícu los cuya adqu is ic ión no sea 
deseada por sus beneficiarios, s e rán 
inutilizados en el acto de su renun-
cia y en presencia del portador de 
la cart i l la . 
La l iqu idac ión de cupones que 
justifica la retirada de este racio-
namiento, será entregada por los 
industriales detallistas en la Sección 
de Avituallamiento de esta Delega-
c ión Provincial durante las horas 
de oficina de ^ a 7 de la tarde en la 
forma siguiente: E l día 1 de Septiem-
bre las tiendas n ú m e r o s 1 al 29 i n -
clusive, el día 2 las n ú m e r o s 30 al 
59, el día 3 las n ú m e r o s 60 al 87, y 
el d ía 4 el resto de tiendas. 
Lo que se hace públ ico para el ge-
neral conocimiento y cumplimiento. 
León, 16 de Agosto de 1947, 
2759 El Gobernador civil Delegado, ' 
Carlos Arias Navarro. 
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